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1-L AR PASS LIST
.._.—-——-.




Mr. J. Paul Goulet
Manchester, NH 03102
Mr. & Mrs. Kenneth Robinson
Cross Lanes, W. VA 25313




Mr. & Mrs. Richard Brown
Holliston, MA 01746
Mr. & Mrs. Daniel Duffy
York Beach, ME 03910
Mr. & Mrs. Robert O'Laughlin
North Brunswick, NJ 08902
Mr. & Mrs. Edward Timm
William & Irene Mopps
Zero Beach, FL 32960
Mr. & Mrs. Robert Laﬁierre
Deerfield, NH 03037
3 (1 under 16)
4(1under16)
8 (3 under 16)
6 (1 under 16)
11 (1 under16)
6 (4 under 16)
  Mr. & Mrs. Lee Prezett
Norfolk, MA 02036
Mr. & Mrs. Dominic Crupi
sandwich, MA 02563
Mr. & Mrs. Robert Murray
Plymouth, MA 02360
Mr. & Mrs. Arthur DeAngelis
Lakeworth, FL 33461
Mr. & Mrs. Victor Saraceno
Ashland, MA 01721




Mr. & Mrs. John Platt
Sarasota, FL 34278
Ms. Mary Alice Patterson





4 (2 under 16)
4(2 under 16)
  Mr. & Mrs. Robert Wittneben
Plantsville CT 06479





Mr. & Mrs. Robert Cleary
Bow, NH 03301
Ms. Carol Brown 4
Concord, NH 03301
Maj. Gen. John Blatsos 4 (2 CAR PASSES)
k; North Fort Myers, FL 33903 _
Brigadier Gen. B.H. Pokogo 4
North Fort Myers, FL 33903
H. .IEI 53 52




David and Joanne Jordan
Conrad, NH 03301
Michael & Barbara Ruchig
 
Conrad, NH 03301
Mr & Mrs. M. Sanborn
Sun’City, FL 33570
Joyce H. Knight + 4 Guests
Scarboro, ME 04074






Pinellas Park, FL 33565
